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(neencyklopedickými) obsahy 
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Neencyklopedické obsahy Wikipedie
 Encyklopedické obsahy = stránky hlavního jmenného 
prostoru, tj. články encyklopedických hesel
 Neencyklopedické obsahy = stránky ostatních jmenných 
prostorů, tj.:
 Diskuse, Wikipedista, Diskuse s wikipedistou, Wikipedie, Diskuse 
k Wikipedii, Soubor, Diskuse k souboru, MediaWiki, Diskuse k 
MediaWiki, Šablona, Diskuse k šabloně, Nápověda, Diskuse k 
nápovědě, Kategorie, Diskuse ke kategorii, Portál, Diskuse k 
portálu, Rejstřík, Diskuse k rejstříku aj.)
 + další speciální stránky (např. pro údržbu apod.)
  
Neencyklopedické obsahy Wikipedie
 Význam pro Wikipedii: Údržba; Měření, hodnocení a 
porovnávání trendu odklonu od kvantity směrem ke 
kvalitě (a naopak)
 Význam nad rámec Wikipedie: Měření a hodnocení 
významu témat ve společnosti?
  
Nástroje a služby pracující s/nad obsahy 
Wikipedie - interní
 Jmenný prostor Speciální (záložka Nástroje -> 
Speciální stránky)
 Různé automaticky generované seznamy, statistiky 
apod., např.:
 Chybějící kategorie, Nejdelší články, Nejkratší články, Nepoužívané 
šablony, Seznam všech uživatelů, Nejnovější stránky, Poslední 
změny, Nejodkazovanější stránky, Nejpoužívanější kategorie atd.
 Význam pro Wikipedii: Údržba Wikipedie
 Význam nad rámec Wikipedie: Měření a 
hodnocení významu témat ve společnosti?
  
Nástroje a služby pracující s/nad obsahy 
Wikipedie - externí
 Služby sémantického webu, vyhledávače apod.
 viz loňská přednáška:
 SAKASTROVÁ, Lucie. Kategorie na Wikipedii z pohledu informační 
vědy. In Wikikonference 2010 : Wikonomie Forum, Wikimedia, 
WikiSkripta, 4. prosince 2010, Filozofická fakulta UK, náměstí Jana 
Palacha 2, Praha 1. Praha, 2010. Prezentace 11 snímků, text v 
češtině (5 s.) a angličtině (4 s.). Archivováno v E-LIS: <http://eprints.
rclis.org/handle/10760/15260>. 
 Počítadla editací stránek, editací uživatelů; návštěvnosti 
stránek apod.
 Zjišťování, měření a hodnocení významu a/nebo provázanosti 
témat ve společnosti a/nebo uživatelů / lidí / skupin apod.?
  
Wikipedie a význam témat ve společnosti
 ŠIMSOVÁ, Sylva. 2006. Krátká úvaha o Wikipedii. Čtenář. 2006, 
roč. 58, č. 4, s. 122-124. Dostupné také z WWW: <http://ctenar.
svkkl.cz/files/pdf_2006/c0406.pdf>. ISSN 0011-2321.
 Wikipedie jako JEDINÝ zdroj pro budoucí historiky –> co 
by o nás vypověděla?
 články Vlasta Burian vs. Tomáš Garrigue Masaryk (r. 2006, CZ)
 63 089 bytů, 239 editací vs. 36 532 Bytů, 88 editací
 -> Vlasta Burian byl v civilizaci, která vytvořila Wikipedii, 
důležitější postavou než TGM?
  
Wikipedie a význam témat ve společnosti
 Pokémon Wiki http://pokemon.wikia.com/wiki/Pokémon_Wiki (4 851 článků) 
 Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia http://bulbapedia.bulbagarden.
net/wiki/Main_Page (20 484 článků) 
  
Wikipedie a význam témat ve společnosti
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„Mimozemšťani jednou budou čubrnět …
… a to ani nebyla řeč o Facebooku …“
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